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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat bantaran dan non bantaran mengantisipasi bencana banjir di Desa 
Palur dan mengetahui perbedaan tingkat kesiapsiagaan antara warga bantaran 
dan non bantaran di Desa Palur. Berdasarkan hasil penelitian diharpakan 
menambah wawasan dan ilmu dalam menanggulangi bencana banjir, 
meningkatkan kinerja BNPB  Sukoharjo menjadi lebih tanggap  akan  bencana  
banjir  terhadap  masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat 
sebagai langkah untuk mengurangi resiko. Jenis penelitian ini adalah penelitian  
deskriptif Kuantitatif. Penelitian ini di laksanakan di Desa Palur Kecamatan 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
masyarakat Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, adapun 
sampel penelitian adalah 55 masyarakat bantaran dan 30 masyarakat non 
bantaran sungai Bengawan Solo di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat bantaran sungai di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo terhadap bencana banjir diperoleh nilai Indeks gabungan sebesar 
0,795 atau 79,5%. Oleh karena hasil perhitungan berada pada interval 65-80; 
maka tingkat kesiapsiagaan masyarakat bantaran sungai di Desa Palur 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir termasuk 
kategori siap. Berdasarkan hasil analisis Kruskall-Wallis Test untuk mengetahui 
perbedaan tingkat kesiapsiagaan warga bantaran sungai bengawan solo berbeda 
dengan daerah yang tidak terkena banjir di Desa Palur Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo diperoleh hasil bahwa besarnya nilai χ2hitung sebesar 
58,582 dengan p = 0,000. Oleh karena hasil perhitungan menunjukkan nilai p < 
0,05; maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan nyata tingkat kesiapsiagaan 
warga bantaran sungai Bengawan Solo dengan warga non bantaran di Desa 
Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Adanya perbedaan tingkat 
kesiapsiagaan warga bantaran sungai bengawan solo berbeda dengan daerah 
yang tidak terkena banjir di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo disebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai atau daerah 
pantai yang landai merupakan masyarakat yang paling berisiko terhadap 
ancaman banjir. Semakin dekat tempat tinggal kita dengan sumber banjir, 
semakin resiko kita terkena banjir. 
 
Kata kunci: kesiapsiagaan, banjir, bantaran, non bantaran. 
